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                                                         Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Ejerciendo acatamiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de magister en docencia universitaria, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Autoconcepto y aprendizaje de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de ingeniería de sistemas, 2016”. 
 
En la presente tesis refiere los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la relación del autoconcepto y el aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura de electrónica y circuitos digitales, con una población 
finita de 114 estudiantes del III ciclo de la escuela académica profesional de 
ingeniería de sistemas, Universidad Cesar Vallejo, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
El estudio está comprendido por ocho capítulos, siendo el primer apartado, 
la introducción, donde detalla el problema de investigación, justificaciones, 
antecedentes objetivos e hipótesis que brindan los conocimientos iniciales de la 
temática, así como los fundamentos del marco teórico, en el segundo apartado, 
presenta el marco metodológico, en el tercer apartado, presenta los resultados,  
en el cuarto apartado presenta la discusión de la temática,  en el quinto apartado 
expone las conclusiones, en el sexto apartado indica las recomendaciones, en el 
séptimo apartado muestra las referencias  y  finalmente, en el octavo apartado, 
los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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                                                           Resumen 
 
La presente investigación “Autoconcepto y aprendizaje de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de ingeniería de sistemas, 2016”, 
se desarrolló a fin de alcanzar el siguiente objetivo, determinar la  relación del 
autoconcepto  y el aprendizaje de la asignatura de electrónica y circuitos digitales, 
con el proposito de mejorar y optimizar el aprendizaje de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales de los estudiantes. 
 
Es un estudio de tipo sustantivo, de nivel correlacional, de diseño no 
experimental y transversal, se seguió el método hipótetico-deductivo, se trabajó 
con una población finita de 114 estudiantes, correspondientes al III ciclo, escuela 
académica profesional de ingeniería de sistemas, Universidad Cesar Vallejo, 
Lima-este,2016 I, a quienes se aplicó dos instrumentos, validados por juicio de 
expertos. 
 
Las conclusiones del estudio indicaron, la relación estadísticamente 
significativa entre el autoconcepto y el aprendizaje de la asignatura de electrónica 
y circuitos digitales con una correlación alta de R = 0,857**, p = 0,000 (p<0,01) 
probándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. Asimismo, se 
estableció la relación entre el autoconcepto y las dimensiones de la variable 
aprendizaje de la asignatura de electrónica y circuitos digitales con los 
coeficientes de correlación de R=0,820**, p = 0,000 (p<0,01), R=0,758**, p = 
0,000 (p<0,01), R=0,725**, p = 0,002 (p<0,01), por lo que se rechazó la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia, se puede afirmar que 
existe una correlación directa y significativa entre el autoconcepto y el de sus 
dimensiones respectivamente. En tal sentido, los antecedentes y los fundamentos 








                                                             
Abstract 
 
This research "Self-concept and learning of the subject of electronic and digital 
circuits in engineering students systems, 2016", was developed in order to reach 
the next goal, determine the relationship between self-concept and learning of the 
subject electronic and digital circuits, with the purpose of improving and optimizing 
learning electronics and digital circuits course students. 
 
It is a study of a substantive nature, correlational level, non-experimental and 
cross-sectional design, the hypothetical-deductive method seguió, we worked with 
a finite population of 114 students, for the third cycle, professional systems 
engineering academic school, University Cesar Vallejo, Lima-east, 2016 I, who 
applied two instruments validated by expert judgment. 
 
The findings of the study indicated, statistically significant relationship 
between self-concept and learning of the subject of electronic and digital circuits 
with high correlation R = 0.857 ** p = 0.000 (p <0.01) and the alternative 
hypothesis being tested rejecting the null hypothesis. Furthermore, the relationship 
between self-concept and size of the variable learning electronic and digital 
circuits with correlation coefficients R = 0.820 ** p = 0.000 (p <0.01), ** R = 0.758 
was set, p = 0.000 (p <0.01), R = 0.725 ** p = 0.002 (p <0.01), so the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Consequently, 
we can say that there is a direct and significant correlation between self-concept 
and its dimensions respectively. In this sense, background and corroborate the 
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